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Groupe Lorraine 
Assemblée générale du 4 décembre 1978 
Avec les cartes reçues de Paris, appel des membres de l'A.B.F. à jour de leur cotisation 1978 
= 77. 
Etaient présents : 30 personnes + 5 pouvoirs = 35 votants 
Quorum non atteint 
Compte-rendu financier : Lu par M. Vaucel, en l'absence du Trésorier M. Demezières, appelé 
à Paris pour le concours de sous-bibliothécaire. Bilan sain et positif. 
Compte-rendu moral des 3 années : Par le Président Bruthiaux. 
But principal du travail mené 
— Bonne entente sur le plan régional. 
— Assurer une formation continue aux « anciens ». 
Diverses réunions et voyages ont été organisés, souvent par petits groupes pour des visites 
techniques principalement (ex. Bibliothèque de Troyes, B. M. de Strasbourg). 
— Assurer une formation des nouveaux : 8, 7 et 16 élèves en 76, 77 et 78. 
Problèmes rencontres par le conseil 
— Flottement dans le calendrier à la suite de la démission de M. Vaucel. 
— Baisse du nombre des membres : 77 au lieu de 98 en 1977. 
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Pourquoi cette désaffection? 
1 ) Indexation de la cotisation en rapport avec les salaires. 
2) Difficultés de participer aux activités proposées. 
3) Oublis. 
— Relations difficiles avec l'A.B.F. nationale dont le courrier ne suit pas. 
1) Les ristournes nationales sont reversées à la région sans contrôle possible, ou sont 
reversées en gros sans aucun détail. 
2) La correspondance est impossible avec le national qui ignore jusqu'à ce jour le nom du 
nouveau président élu en novembre 1977. 
3) Les bulletins de liaisons régionaux, envoyés régulièrement à Paris n'ont jamais fait 
l'objet d'une mention dans le bulletin national. 
4) La représentation nationale calculée suivant le nombre d'adhérents va nous éloigner 
encore un peu plus. 
Pourtant le bureau a essayé de faire des activités, un peu différemment que le précé-
dent bureau. Il a fait au mieux, bien qu'imparfaitement. 
Suit alors une discussion : 
M. Ronsin se trouve satisfait de ce qu'a réalisé l'A.B.F. Lorraine. Il s'étonne qu'il y ait 
seulement 11 participants régionaux et propose de faire des adhérents locaux, lors des manifes-
tations de l'A.B.F. Lorraine. Mlle Prillot propose de rappeler la participation financière sur le plan 
local lors des prochaines activités. 
Au sujet des cours, il trouve que le diplôme a été « bradé » l'année dernière. Il demande de 
relever la barre du niveau de cet examen. M. Vaucel demande de relever surtout le niveau 
technique car les candidats qui parlent bien, arrivent toujours à s'en tirer. 
M. Ronsin ajoute que « la vitalité se fait au plan régional et non national ». Il propose de 
dissocier les 2 choses : 1 (facultative) au plan national, 1 sur le plan local. 
Suit l'intervention de Mme Pinard-Xouillot (B. U. de Metz) qui voudrait que ses observations 
soient entendues au national. Critique le manque de démocratie au sein de l'A.B.F., en particu-
liers au Congrès où les interventions restent sans suite. S'étonne de certaines publicités faites 
dans le bulletin de liaison pour d'autres associations. 
Elle demande pourquoi l'A.B.F. Nationale fait de la réclame pour : 
— s'inscrire à tel pu tel organisme? 
— faire des articles pour telle ou telle revue? 
Et pourquoi les interventions faites, même au congrès, tombent toujours dans le vide? 
On approuve par vote à l'unanimité les rapports financier et moral. 
M. Briand demande alors de prendre une position puisque tout le monde est satisfait de 
l'A.B.F. Lorraine telle qu'elle a été ces 3 dernières années. Il propose de rédiger une motion pour 
demander l'établissement de statuts régionaux, car l'Association devrait être plus efficace et plus 
démocratique. 
On propose la création d'une Association Régionale de Bibliothécaires lorrains et la constitu-
tion d'un bureau provisoire pour expédier les affaires courantes, notamment le cours A.B.F. 
(16 élèves inscrits en 78). 
Mme Chognot étant la seule candidate, les membres rééligibles du Conseil sortant se 
proposent pour constituer un bureau provisoire, en attendant une assemblée générale extraor-
dinaire prochaine. 
Reste donc : Mlle Deparis. 
MM. Briand, Bruthiaux, Saulnier, Vaucel. 
Mme Chognot (qui se présente). 
Mlle Houssay, après avoir rappelé la constitution du groupe régional Lorraine, demande que 
l'on fasse savoir à Paris les problèmes soulevés au cours de cette Assemblée Générale, et 
souhaite que nous ne restions pas seulement entre lorrains. 
Les problèmes soulevés lors de cette Assemblée Générale sont étudiés par le bureau et 
devront être résolus lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire pour laquelle la 
participation de tous les adhérents sera indispensable. 
Mlle Lionnais propose alors de se fédérer avec les autres groupes régionaux indépendants. 
Des propositions d'activités ont été formulées par l'Assemblée : 
— Visite de Pont-à-Mousson (Centre de Documentation) à refaire. 
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— Visite du Républicain Lorrain, mais attendre l'installation dans de nouveaux locaux. 
— Musée de l'imprimerie de Lyon. 
— Musée de l'Imagerie à Epinal, imprimerie Pellerin. 
— Visite de Beaubourg. 
— Visite du Musée Gutenberg à Mayence (tout y est en allemand). 
— Visite d'une fabrique de cartes à jouer (Simon à St-Max). 
— Visite d'un atelier de reliure (pas plus de 20 personnes). 
— Imprimerie Berger-Levrault. 
— Camp de la Bure (à la belle saison). 
(1) Les résultats paraîtront dans le prochain numéro. 
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